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Dn día.» ¡no tan lejano!
Escribo estas lineas, principalmen¬
te, pora la juventud. A los hombres
forjados en el desastre inteiectual y
moral del 98 no hay ya quien les en¬
cuentre sitio en le cabeza para ciertas
ideas ni el corazón para ciertos opti¬
mismos.
Quiero avisar a la juventud del cier¬
to y majestuoso movlmleriío migrato¬
rio de una gren Idee que renace y re¬
gresa al ámbito del mundo después
de una ausencia que los grandes Im-
pirios plrslas creyeron que era muer¬
te: La idea imperial hispánica.
Neció la idea en la grandeza moral
de Bspañt y en su Pe Católica. Se
ausentó exactamente del mundo a me¬
dida que España se iba deshlspani
zando. Justo cuando, como dice un
joven escritor argentino, en la mejor
revista de nuestra lengua: «Sol y
lune», Bsptfñ» «dsjó de ser la madre
Patria para convertirse en manceba
de Francia». '
Al revisarse históricamente y a la
luz de une crítica limpia el fenómeno
de «geología hdmana», el gran seís¬
mo de ia emanclpsclón de América,
habrá que ir pensando que más que
un fenómeno revclucionario a la fren
casa fué un fenómeno de reacción ca¬
tòlica. Lo aprovechó torpèmente al
nacer «una facción extranjeriza» que
sembró de msnos cnlezsdas, triángu¬
los y cstrcll?)^ salomónicas les jóve¬
nes y costas banderas que nacfsn,
porque la esptsñola habla fingido ia
muerte.
.
Al surgir España en 1936 con todo
el desgorredo y provocativo garbo de
metrópoli, con toda su impresionante
capacidad, para poner en marcha lea
virtudes heroicas que Dios da,
antre los hombres ■ los santos y en
ira los pueblos a los Imperios, la idea
hispánica regresa iente y segura co
ma un torreiiteds lava implacable so¬
bre el haz del mondo y pese a quien
pese. RegtesíBcome regresa un co¬
meta, ai cobo de los siglos. Porque
estaba osí dispuesto al nacer el
tiempo.
Y regrese la Idea hispánica impe¬
rial exactamente del lugar en que se
bailaba quieta, olvidada y perdido: de
América. Y nos la traen quienes la
poseían sin .sáberloj^los americanos.
Un inmenso coro juvenil hecho con
la's voces mejor templadas de Améri¬
ca, un cortejo escoltado de les plu¬
mas mejor cortadas del continente.
Eso es lo que empuja el regreso de la
Idea imperial hispánica. Casi nadie
ae da cuenta, sunquc no es preciso
tener un o ido demasiado fino, pera
percibir que «Igo se aplasta y mucre
con vergüenza y sin grandeza en la
charlatana cursileria de un liberalis¬
mo anacrónfco que hacía a Esp&ña
Unión; disciplina y fe
En el vivii cotidiano de ios tiempos que coiiemos, las gentes política'
mente honestas notan con amarguia dos cosas: piimeia, que ios enemigos
de la ledención de España, que es tanto como decii ios antiespañoies, ia-
boian sin cesar, agazapados o piocaces, según las oportunidades, contra
ios altos ideales que animan a ia Falange Española Tiadicionaiista; y se¬
gunda, que muchas peisonas de recto sentit, de piobado paíiiotismo y de
acendtada leiigiosidad, han tomado una actitud evidentemente equivocada,
muy censuiabie y que debe set leetifícada sin dilación. Los piimeios—¡ilu¬
sos!—eieen posible un leíoino a ¡os tiempos en que ios vaivenes políticos
peimiiían que ios vencidos de hoy pasaian a^ia mañana siguiente a set
nuevamente ios amos del eotatio, y por tanto, sueñan en quimeias. Los se¬
gundos—más ilusos todavía — abttgan ia seguridad de que otios velan por
ia paz de ia Patita y cteen que a ellos no les va nada en ia latea de ia re-
constiíución nacional. Hay, además, una ciase inteimedia que conviene se-
ñaiai, ia de ios faisantes, que escudados en su apaiiencia de defensotes de
ideales nobles y sanios, cieen que ha ikgado la boia de ciscarse en leyes
y decretos, haciendo ¡o que les viene en gana, aunque ai piójimo lo paria
un rayo, En ese gremio, como es de suponer, abupda gente de posibilida¬
des económicas y basta puede que baya petsonas que han iogiado infíitiar¬
se en esfeias ditectivas.
Todo esto es senciHamente lamentable, y lo piimeio que nos inteiesa |
a todos es no bacei como quien io ignota, que asíno íbamos a ganai nada;
sino meditar, enfetvoi¡zainos en el cubo a ia causa sania que defendemos,
y obiai en consecuencia, esto es, desenmascaiai a tiubanes y tiaidores,
espolea! a timoiatos y gandules, y bacei que seamos legión pata empten-
der ia obia que tamas veces ha leciamado el Caudibo, y cfue, a ia vista de
las causas que apuntamos y de ofias que é! debe sabei con más ciaiidad
que nosotros, acaba de pedii con paiabias de encendido patriotismo elpa-
s ado día 15, desde Ciudad Peal, diciendo, con claridad y piecisión admi-
tabies, que * tenemos que desleí tai el ¡ibeiaíismo, tenemos que unimos los
comisas Bzulep /os boinss rojos, y tenemos que arioiiar a nuestio paso
cuanto sea cobaidía, cuanto sea luín, cuanto sea innoble...-», exigiendo una
vez más a ledos «disciplina y fe-», que son las que nos batán ganai las ha
tallas de ¡a paz como a los soldados les bicieion ganar las de ia gueria.
GIL BLAS
Este número ha sido sometido a la previa censura
displicentes cortesías protocolarias a
'fecha fija—el 12 de octubre—. •
Lo que nace, en cambio, con una
belleza de amanecer de praderas in¬
mensas, de ríos con mares y de cor¬
dilleras de mármol y de fuego, lo que
se levanta solemnemente sobre las
altiplanicies, junto a los volcanes, en
la maraña de las «huastecas»^ en los
«zócalos» barrocos replanteados por
discípulos de-fhan Herrera, a lo som¬
bra de los monasterios devorados
por lo selva, en los blancos poblados
como cortijos andaluces, es la grande
idea de la unidad Imperial de los pue¬
blos hispánicos.
Alegraos, jóvenes españoles, de
que ni los «feos coroneles liberales
americanos» ni nuestros petulantes
profesorcitos barbirrubios hayan sido
autores de nada serio y permanente.
Imaginaos qué mundo nos estaría re¬
servado st se hubiera cumplido su
programa canijo.
La ola que se comba en América, y
que un día—¡no ten lejano!-invadirá
de nuevo el mondo, no trae progra
ma. Como tcmppco lo troíon las an
gélicas escuadras de nuciros cama
radfis, vuestros hermanos de promo
ción, que murieron'en les altes sie
rres españolas y junto a .los ríos sa¬
grados, En vez de programa, aqué¬
llos y éstos de un lado y otro del mar
de los haztñas, traen «voluntad».
«Voluntad de Imperio» concretamen¬
te. Qas las palabras de nuestro credo
falangista no están huecas. Están lle¬
nas de sangre y de músculo, como
un brazo joven y tenso siempre dis •
puesto a empuñar un arma. Allá, lo
mismo que aquí.
Atención, América; por tanto, ¡mu¬
cha atención y fino oídoJ
VICTOR DE LA SERNA
DEPORTES
Futbol
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
Mataró (infantil), 1
C. D. Domenecb, í
El domingo por la mañana, antes
del partido Mataró (R.) - Mátaronlna,
se jugó este encuentro, y que dada la
Igualdad axistcnts entre ambos equi¬
pos, resultó muy disputado.
De salida el C. D. Domènech mar¬
eó su goal, obra de Miquel de un
oportuno cabezazo, y poco antes de
Unidad sindical
Unidad es palabra que siempre so¬
nó gratamente en los oídos nacional-
sindicalistas y también fué emitido
por nosotros con fruición. La Unidad
cs consigna, símbolo y meta que
nuestros fundadores hicieron enraizar
en nuestras almas, en las que prendió
con firmeza y seguridad. Por ser fa¬
náticos de la Unidad, nos apiñamos
en torno a una doctrina única y a un
Movimiento único. Contra ias bande¬
rías políticas, contra ios separatis¬
mos, frente a todo lo dividido y va¬
riado, la Falange, desde el parapeto
en que quiso acorralarla el rencor y
la incomprensión, lanzó el hez de
flechas de su Unided: Unidad de
nuestro destino ante el mundo, entre
los indlviduosf y clases, unidadjpolí-
tica y de mando, y también unidad
sindical.
Como un gigantesco Sindicato de
productores concibe la Falange a Es¬
paña, y los españoles reintegraran
en el Estado también a través de la
función sindical. Esta debe ser la
única manera de estar al servicio de
la integridad económica nacional.
Repudiado el sistema marxista de
clases, la sindicación única y obliga¬
toria que preconiza la Falange no cs
método ni fin par» luchar contra los
vicios y errores de! sistema capita¬
liste, sino camino pare hacer imposi¬
ble la lucha de clases y a la vez, no
permanecer impasible ente la domi¬
nación de una olese económicamente
débil por otra más podcrasa. Como
en el régimen nacional-sindicalista
todos los que coaperan a la produc¬
ción deben conslifulr una totalidad
orgánica y disciplinada, los Sindica¬
tos nuestros serán un medio riguroso
de unir a los españoles trabajadores
y de evitar enconos y divisiones.
I A ia integridad social de le Pitria
I deben doblegarse todos los Intereses,
^ y los económicos, por su pódérfo e
! infiuencia, no pueden dejarse al mar-.
I gen|dc ésta necesidad. La falta de uni-
I dad en el orden económico—con su
I secuela de lucha de clases—cs signo
I incompatible con la fortaleza y la dis-
I cipiina de los Estados totalitarios;
i por eso, nuestro Caudillo ha promul-
I gado la Ley Sindical, exponente de
í nuestros anhelos de Unidad.
I B. L.
terminar la primera parte el Mataró
empató por mediación de Martín.
En la segunda parte dominó ligera¬
mente el C. D. Domènech, no mar¬
cándose ningún otro goal.
Bajo las órdenes del Sr. Tarrós,
ios equipos se alinearon como si¬
gnen:
C. D. Mataró: Giménez, Soriano,
¿
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Sfluleda, Bach, Pofg, García, Dcieort,
Xaclá, Esteve, Marlín y Cloa.
C. D; Domènech: Hoaell, Mio-ímón,
Albarracín I, Ríhwi I, Roy, Glnus, Al¬
barracín II, Flbrta. Bosch, Riera II y
Mlqiutl.
Dcstacísron por «I Mataró Pnig,
García, Cloa y Giménez, y por él





Dúrante nn período bástante largo
el Ping Pong ha atravesado nn grave
problema, qac impedia ci juego del
mismo y con ello la continuación de
los campeonatos; no había pciotas
lo saficientc faerícs para ai jaego.
Desgraciadamente por el momento
en nuestro país no se fabrican toda¬
vía, y en la espera de su fabricación,
hs sido preciso obtener nn permiso
de ias autoridades para poder Impor-
larlas del extranjero; logrado el men¬
cionado permiso, hace suponer qué
muy en breve se podrán ya reanudar
los partidos, y con ellos los campeo¬
natos.—J. F.
Todas las misas que se ceiebiarán mañana miéicoles, en ¡a Iglesia pairoqaial
de San Juan y San José de esta Ciudad serán apücadas en sufragio de
D. Francisco de A. Pasant Arús
que falleció en cMasia Arañó» de Arenys de Munt el díi 15 de felrero de 1939, Año de ia ¿Victoria, con¬




que falleció en su cesa «Villa Dolores» de Palma de Mallorca el día 21 de febrero de 1939, Año de ia
Victoria, confortado con el Santo Sacramento de ia Extremaunción ,
( B. P. D. )
Su familia agradecerá a sus buenas amistades y relaciones tengan una piadosa oración y un
buen recaer- o en este día para sus almas.






La preferida paro estilográfica y uso
general.
DONATIVOS
recibidos en esta Alcaidía,
para ofrendar , al 19 Regimien¬
to Divisionario de Artillería, el Estan ¬
darte-Guión, mobiliario y menaje de
comedor y cocina y agasajo « ia tro¬
pa del mismo, con motivo del primer
aniversario de la Gloriosa liberación
de nuestra ciudad.
21 relación 91 2-40
Suma anterior 56.401 pesetas.—
1333 Evaristo Mozal Ordóñez, 5;
1334 laime Roselló, 5; 1335 Sixto
García López. 5; 1336 Angel Ramos.
5; 1337 Eudaido VivfS Mandri, 5;
1338 Luisa Genohcr Badeu, 5; 1339
juan Xirinachs, 5; 1340 Manuel Ro¬
dríguez Rodríguez, 5; 1341 Juan Pu
jol, 5; 1342 Josefa Bigoy Lluciá, 5;
1343 Amadso Sedó, 5; 1344 Francis¬
co Abrií, 5; 1345 María Snlvá, 5; 1346
Ana Roscii Casais, 5; 1347 Jaime Òi-
rcva Padró, 5; 1348 Antonio Ramí¬
rez, 5; 1349 Joaquín Colomer Manent,
5; 1350 Esteban Paset, 5; 1351 Ana
Peiró, 5; 1352 Juan Rlbot Rotl'án, 5;
1353 Teresa Batlle Albiol, 5; 1355
Carmen Pannón Itchart, .5; 1356 José
Casíeiis Gual, 5; 1357 Joaquín Fàbre¬
gas, 5; 1358 Dolores Cabof Jullá, 5;
1359 Florentina Gregori, 5; 1360 Ma¬
ría Torruelia Brugat, 4; 1361 Rosa
Torrea, 5; 1362 Miguel Serra Lleo-
nart, 5; 1363 Juan Abril Rovira, 5;
1364 Luis Adán, 5; 1365 Ginéa Done-
deu Ma^, 10; 1366 Antonio Girabai,
10; 1367 Carmen Quclios, 10 1368
Dolores Estrany Clos, 15; 1369 José
y Rosa Sala, 5; 1370 Juan Trullás y
María Tarrlda, 5; 1371 Vicente Serra,
5; 1372 Ramón Braguiat, jlO; 1373 Jo¬
sé Ballescá Basas, 10; 1374 Salvador
Cruañas, 15; 1375 ¡Pablo Candeiich,
15; 1376 C. Viladevail, 5; 1377 Pedro
Torres, 5; 1378 Pedro Claquer Forès,
10; 1379 Teresa Torrent Castelíá, 3;
1380 Isidro Salicrú, 3; 1381 Antonio
Badía Coil, 3; 1382 Vicenta Jaliá Ca¬
sanovas, 3; 1383 José Gregori Sisa, 3;
1384 Rosa Amat, 3; 1385 Concepción
Castany, 3; 1386 Paquita Montellà
Castany, 3; 1387 Asunción Alentorn,
3; 1388 Manuel Jané, 3; 1389 Leonor
Font, 2'50; 1390 Antonia Saíó Rive-
lles, 5; 1391 Rosa Capdevila Solsona,
2; 1392 Juaa Graupera, 2; 1393 Fran¬
cisco Soler, 2; 1394 Dolores Puig, 2;
1395 Dolores Petit Robert, 2; 1396
Rosa Batlle Clavell, 2; 1397 Juan Ar¬
mengol, 2; 1398 Francisco Lladó Pla¬
nas, 4; 1399 Asunción Genis Vilaró,
2; 1400 Juan Biada, 3; 1401 Pilar Filbá
Punaola, 2; 1402 Florentina Serra
Pruna, 2; 1403 Antonia Rodón, 2;
' 1404 Teresa Anglada Rovira, 2; 1405
Melchor Esperolba, 2; 1406 José Es-
psraiba, 5; 1407 Ana Tamareu Blanch,
2; 1408 Antonio Rovira, 2; 1409 Jaime
Beliatriu, 2; 1410 Juliana Roig Comas,
2; 1411 Eduardo Espasa, 2; 1412 Joa¬
quina Gri Vda. Martí. 2; 1413 José
Castcllsagué; 2; 1414 Pedro Ferrés,
2.—Suma y sigue: 56 780 50 pesetas.
Alberto Guixc €iarcio
=—== DENTISTA
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: luñeá, miércoles y viernes de 10 al mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
WOTlClARtO RSLieiOSO
SANTORAL. — Mañana miérco¬
les, día 21. — Ayuno.—\je Misteriosa
Luz de Manresa. Santos Seeundino y
Saturnino, mártires; Severieno y Ma
ximinlano, obispos; Ascanio, arzo
bispo de Tarragona. Santa Irene, vir-
gen.
La liturgia dei día. — De Feria.—
Color morado. — Misa propia. —
2." oración A cunctis; 3.®, Omnipo-
/u/75.—Prefacio de Cuaresma.
CUARENTA HORAS
Se celebrarán en la Basílica de
Santa María, mañana miércoles, jue¬
ves y viernes, días 21, 22 y 23 res¬
pectivamente. Exposición de S. D. M.
después de la misa de los 6, reser¬
vándose a las 7'30 de la tarde.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana miércoles, misas cada media
hora desde las 6 á las 9 30. Después
de la misa de las 6, Exposición de
S. D. N. A rtis 7, Meditación. A las
nueve, misa cantada de Cuarenta Ho¬
ras.
Tards, a las 5. Catecismo prepara
torio para ia Primera Comunión. A
las 7, Rosario y Visita. A las 7'15,
Completas y Reserva.
Mañana, a las 7*30 de la tarde, la
«Obra del Culto» tendrá reunión en la
Sala de Juntas de la Casa Rectoral.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
UAN Y SAN JOSE.—Miércoles, mi¬
sas cada media hora desde las 6 o
las 9. A las 6, Ejercicios Espirituales
para jóvenes, dirigidos por el Rndo.
Dr. Ramón Roquer: misa, meditación
y plática.
Tarde, a ias 5'30, Catecismo de
Primera Comunión. A las 7'30, Ejer
cielos Espirituales para jóvenes: Ro
sario, meditación y plática.
Mañana, miércoles, a las 7*30 de la
tarde, en ia Cosa Rectoral, tendrá lu¬
gar la Reunión de Junta de Señoras
de Acción Católica.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana,
mise cada media hora, desde ios 5 y
medía a las 8 y media.
IGLÉSIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana, misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. Juan y S José. — Mañana,
misa a las 7.
—Se acerca ia Semano Santq. ¿Y»
tienes un Crucifijo en tu domicilio?
Mira ios que están expuestos en los
escaparates de la Cartuja de Sevilla
y pregunta el precio. Quedarás asom¬
brada de su baratura.
LrATSEJ
indispensable para el lavado de
lana y ceda
reülLLÍ
útii a todo negociante
Espectáculos
Çine Gayarte
Hoy, a las 9 noche: La divertida
comedia «SI yo tuviera ¡un millón»,
por Gary Cooper, George Raff, Fran¬
cis Dée, Gene Raymond, etc.;, ia enia-
cionante comxdia dramática cLabios
sellados», por ei gran actor Clivt
Brook; Noticiario Fox n.° 6.
PINTURAS — ESMALTES
BARNICES - COLQRÈS
Sía. Teresa, 44 (Almacén)
F R AN CIRCO LrOBEjRA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Deapacbo (de 9 a tS) Domtcüto parttatrar (de 7 ai9)






Formalización y presentación de los documentòs necesarios
para el traspaso a nombre de los actuales propietarios de lacontribución territorial y tramitación de toda clase de asuntos
relacionados con la propiedad inmobiliaria.
ANTONIO POUS
Agente Administrativo - Corredor de Fincas
Isem, 54 (de 3 a 6)- Teléf. 321 MATARO
Clíalot para Eaferaiedades de la Piel w Sanare
■
DR. L.L,INAS ===
Tratamiento del Dr. Vita
Tratamiento rápido y no operatorio de ias almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las cier*^ s» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 [.STA. TEíítíSA, 60—MATARÓ
HOJA OFICIAL de F.E.T.'y de las J.Q.N.S. de Mataró
Extranjera
Universidad de Bogotá
BOGOTÁ, 20..—Ha sido inaugura-
Ja la nuevA' llAivcrsidad nacional,
obra magnífliar, que es objeto de uná¬
nimes elogios.
Asistieron al acto el Presidente de
ia República, Sr. Eduardo Santes, el





tantes, de la prensa de ios países neu¬
trales que se encuentran actualmente
éá Eslovaquia han visitado la tumba
de Mrs. Hilnka, Después de la visita
se celebró una recepción durante la
cual.el periodista holandés Sr. Leo
van Hiin*ngon ha declarado que sus
colegas y él han podido convencerse
de que Eslovaqjda es evidentemente
una nsclón Hhre e independiente, y
.que'el pueblo eslovaco lleva a cabo
su desarrollo con toda libertad en los
terrenos político, económico y culíu-^
ral.—Efe,
90.000 canadienses en fílas
QTTAYA. 20. - El departamento
naei^njilt de Defensa anupcia que el
númiro totd dt csfiadienses qu¿^
prestan en la ^ctueiidad servicio ac
tivo, atiende a 90.000. En esta cifra




BERLÍN, iO.—Actuaimcnte se está
i'colizando con gran actividad el tras
lado de la población étnica rusa resl-
■dentc en el territorio polaco en Rusia.
El número de emigrantes es de 30
œii. 60.000 polacos han regresado ya
al territorio de! Gobierno General,
vxacedentea de las antiguas provin
^as ocupadas por ia URSS.—Efe.
Más de 400 aviones rusos
derribados
HELSINKI, 20. - El Estado Mayor,
finlandés anuncia que desde primeros
de febrero hen sido derribados 160
aviones soviéticos. Con esta cifra
llega a 412 el í^tal de aviones sovié
ticos derribados por los finlandeses.
-Efe.
75." cumpleaños
de un famoso explorador
BERLÍN, 20. — El ministro dt^du-
caeión del Rdch, Sr. Rust, ha dirigi¬
do al explorador sueco Svcn Hedin
una extensa carta con motivo de su
75° cumpieaños. Sven Hsdin es doc¬
tor «honoris eausa> de la Escuela
Superior Econòmica de Berlín.—Efe.
Se completa la destrucción
de la 18 división
ESTOCOLMO, 20. — S«gún noti¬
cias procedentes de Finlandia, infor¬
man que después de la destrucción
fie la 18 División ruso, ia 174 se en
cuentra en situeción muy apurada
cerca de Kiaelas. Otras tuerzas com¬
pletan la distracción dé la 18 Divi
aión soviética, cuyos soldados huyen
a la desbandsda en la nieve.—Efe.
Comunicado de guerra
afemán
BERLÍN. 20.—Comudicado del Al¬
to Mando Alemán: «Ai sur de Suse
wcrff, una patrulla de reconocimiento
destruyó un camión francés, pcrccicn
do sus 20 ocupantes. Las fuerzas aé¬
reas han continuado sus exploracio¬
nes beata las regiones septentriona¬
les del mar del norte.—Efe.
Ochenta mil toneladas en
buques hundidos la pasa¬
da semana
LONDRES, 20. — OGciaimcnte se




Confeccionados los Padroneo'por derechos y tásas' municipales sobre
Suministro de aguas. Establos y Guardería rural, correspondiente al ejercicio,
de 1940, quedan de manifiesto alpúblico en la» Secretaria de este Ayuntamien¬
to (Negecl.ado de Hacienda y Arbitrios) durante ei plazo de 15 días laborables
a contar desde el día sigalente al de su inserción en el Boleíín Oficial de la
Provinela de Barcelona, a los efectos de su examen e interposición dé recla¬
maciones por los contribuyentes interesados; «s de advertir que transcurtído
dicho plazo., se considerarán aprobados loa repetidos Padrones en todo aque¬
llo que no haya sido objeto d'e reclamación.
Mataró, 19 de febrero de 1940.—El Alcalde,/. 5/í//aí/.
NEGOCIADO DE ABASTOS
AVISO
Se podrá retirar de los establecimientos cerealistas que expenden salvado,
la misma porción anterior los carnets hasta la namsraclón 550 al 1500.
Mataró. 2Ó Febre 1940.-El Alcalde acctai, F. Ainau.
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
EX COMBATIENTES
Con el fin de proceder a ia formación definitiva de la escala dé Oficiali¬
dad de Complemento, a su distribución a los Organismos y Caeppo del Ejér¬
cito y a la Organización de la enseñanza Militar posterior de dichos Oficiales,
que les permita conservar su aptitud y seguir el movimiento ascenslonai que
pudiera alcanzarles a los empleos superiores, todos aquellos Oficiales dé,
Complemento así como los Oficiales Provisionales que no hayan solicitado
sa iagtesp'tn ia EscalOiPr j£esi.QiiMil con arreglo ai Decreto de 30 de julTO ÛITÎ-
mo, q^uedian; obligados a aolícltsarisu inclusión en la Escala de Oficiales de
Complemento mediante iitsfíincTa dirigida al Ministerio del Ejército (Dirección
General de Enseñanza Militar).
El plazo de admisión de dichas instancias,, será. el. 29 dé febrero del co¬
rriente año, entendiéndose que ios Oficiales que no ia cursarán renuncian a
los derechos que el Decreto de 30 de junio de 1939, les concede cfuedando',
por lo tanto en ia situación militar que les correspondan segfin el Reenáplazo
a que pertenezcan.
A los Oficiales; ex -corabatlei.tes de esta cfedad se les facilitará ia déclara-
clón jurada en esta Declaración de Ex-conibatieníes.
Por Dios, España y su Revolución Macional Sindicalista.
Mataró, 19 febrero 1940.—El Secretario Comarcal de Ex Combatientes,
José M. ® SauríM.
Ofícina Local de Colocación
AVISO A LOS EMPRESARIOS
Se encarece a todos los empresarios el cumplimiento d¿ las dlsposiclooca
vigentes en materia de colocación obrera, suficientemente divulgadas, para
qué tengan que ser repetidas, evitando a caté Jefatura la penosa obligación de
presentar a la Delegación Provincial las oportunas propuestas de sanción en
los caaos de infracción.
A parte de las disposiciones de carácter general, c^yo descoaocimitnto
no puede ya nadie que obre de buena fe alegar, debo a(|[|t^eftir lo siguiente:
Que cuando por cualquiera circunstaecia, dije de trábajar ua obrero en
una industria, aunque sea de plantilla tiene derecho a solicitar de ia misma la
baja por escrito, al objeto de que con la sola presentación de este documento
pueda inscribirse como parado en esta Oficina. En su consecuencia, cuando
la Empresa necesite nuevamente de. sus. accvlclQS, a pesar de considerarle de
plantilla, deberá solicitarlo a esta Oficina. Esta tramitación es obligatoria de
acuerdo con ias normas vigentes de trabajo y su cumplimiento no significa en
modo alguno qac el obrero deje de pcrtencer a ia plantilla de la casa de don -
de procede, pero a ios efectos de su reincorporación ai trabajo y ai derécho
que le asiste tie procurar colocarse en otra empress pa^a ganar su sustento,
asi como a los de una escrupulosa estadística del movimiento obrero, es im¬
prescindible que todas las aitas y bajss quedan debidamente registradas en
este Servicio de Colocación.
Asimismo he de hacer notar que las cartas de presentación que entregan
ai patrono los obreros solicitados, dtben tramitarse inmediatamente, devol¬
viendo ia parte destinada a esta Oficina dentro de las 48 horas siguientes a ia
presentación del obrero, y ello tanto si queda admitido ai trabajo como en
caso contrario.
Espero del espíritu de disciplina y colaboración de t9dos ios empresa¬
rios, el más ezacto cumplimicnio de lo ordenado.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 20 febrero 1940,—El Jefe de ia Oficina, José Pons Monianati.
quince de otras nacionerdades fueron
hundidos dura««te la scmann pasada
con un total 83.077 toneladas.—Efe.
La defensa nacional
holandesa
LA HAYA, 20. — Ei Gobierno ho¬
landés ha concedido ia suma de
40.000.000 de florines para la defensa
nacional. Un crédito de 13 ¿millones




PARIS, 20. — Ha fracasado rotun¬
damente un golpe que intentó dar el
enemigo a! Este de Niedz. Actividad
nula en el resto del frente.—Efe.
Eoosevelt y el Canal
de! Panamá
NUEVA YORK, 20. — A bordo del
«Lang», Rooseit ho inspeccionado iaa
defensas de! canal del Panamá.—Efe.
Dimisión
MONTEVIDEO, 20. — El general
Alfredo Campos, ministro de la Que -





Se encuentra ea cata capUtkJ d gé,-
ntralj D. A'fredo Kindeláo, ÇomWr
dtiitc Militar, de Baleares. Esta mkóci'
na ha estado en ia Cqarta |^gió.i) M|,-:
iitar.¿ saludando al Tenienta Gehcisái
Orgaz.
—En ci Santuario de loa Padrea
Carmelitas se h» celebrado esftrma¬
ñana a ias once un solemne funeral
por cl alipaidé ios alumnos de la pi^
mera escuela militar, faliecídoa du¬
rante ia pasada guerra. Han presidi¬
do ios Tenientes Generales Orgaz y
Dcspujol, junto con ios GcnercJcA
Kindclán y García Escámez. Numa-
.rosos- jefe» y oficiales de los cuerpos
y armas déla guarnición han asisti¬
do, así comp los familiares de los
caídos y faiieèidos.
—Esta mañana, a ias once, se ha
celebrado en la iglesia de Nuestra Se¬
ñora de los Reyes, un solemne fune¬
ral por <1 aima del veterano periodis¬
ta José Pedreny, que fué durante 40
años redactor del «Correo Catalán»*
y perteneció a las disciplinas de la
Comunión Tradicionalista. A dicho
acto han asistido los familiares del
fiajiáa, in. R.éíl»íiçj.ón- ciel «Gojíteo. Ca?
talán» y numerosos periodistas de
Barcelona.—Clfrs;..
—Ha tenido lugar esta mañana en
Auditoría ia celebración de unos Con¬
sejos de Guerra contra José Samarra
QeiLIosé Ruiz Castejiá y Auguafo
Calvo, acusados de venta de produc¬
tos químicos a precios abusivos. BI
f^lscal he pedido lui; año y 5.0QO pesar
tés dé multa pará José Samarra; aels
meses y 1.500 pesetas para José
Ruiz, y tres meses y 150 pesetas Piné
Augusto CalVo, •
JWTádfÍÜ '
Convicto y confeso de hebcr ascaf-
nado a más de 2.000 personas,, ha. si¬
do detenido Abelino Cabrejaa Plate¬
ro. natural de Alcázares (Valladolid)
que perteneció a le CNT y a la UOT.
Lt detenció» se ha «licliuydiQ; «anía
campo de concentración de Alicj^tc^'
Este, monstruo se contaba entre loa.
if jes de varias checas, entre ellas l4
de Fomento.—Cifr».
Vatencla
Se encuentra en está ciudad el Mi-»
nistro de Holanda en España, que ha
campÜjmenísdQ can eJ Gobemador
Civii.-Cifrt.
Cádiz
El próximo día 24 llegará a cslc
puerte una división de ia escuadra
norteamericana, compuesta de un
crucero y dos destructores, que ac
encuentran efectuando un viaje de
instrucefón. al mando de un contral¬
mirante. Perhianscefán fres días en
este puerto.-Cifra.
Lugo
Al entrar en agujas en Ja eataclón
de Monforte, cl tren expreso aseen -
dente n.° 406, dcscarilaron un cocha
de 3.® clase y la estafeta de correos,
resultando heridas dos mujeres.—
Cifra.
Accidente
Este mediodía el empicado Pedro
Marges de ia Empresa de cochea Co¬
sas, ha sufrido ia desgracia de caer¬
se de lo ailo de un. outobú;, cuando
ac encontraba recogiendo unos bul¬
tos. Trasladado ala Clínica Alianza
Mataronina, ha recibido la primero
cura, siendo ci diagnóstico del doc¬
tor Bassas el sfgüienté: «que el lesio¬
nado Pedro Marges, presentaba con¬
moción cerebral con parálisis de loa
extremidades inferiores por contusión
parietal derecho.»
A. POUS - Isern. 54 IMPRENTA MINERVA. — MATAR#
i
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de^ las J.O.N.S. de Mataró
GANGAS
âe vende una casa en la calle Real
ipol-5.000 pesetas. *Oír8s dos juntas
por 12 000 y una pieza de tierra de 6
cuarteras propia para hacer una Sé-
juia (muy barata),









Vendo casa gran local, 4 vivien |
das, planta y dos pisos, bien situada, |
sin gravamen, precio ganga. j
Otra plaza Flvaller vendo bajo nue- |
vo, sol todo el día, sin gravamen, t
buen precio. No trataré sino solo con j
el comprador. f
Real 261 1.°—Mataró — De 12 a 3 y





De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
encontrar local para entrar camiones
y almacén. — Para ofertas dirigirse a







Semiautomáíicas de 20 Kgs.
Casa SOLER
Teléfono 389
R. G. Franco, 70 MATARÓ
COMTABll·I OAO
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
Vendo finca 12 cuarteras todo re- |
gadío cerca Vilasar, llaves mano al | JOSÉ BARSÔ — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
momento de firmar la escritura.
Rea!, 261, 1,°—De 12 a 3 y de 6 a 8.
Molas, 26 ■ Tel. 72 Mataió ! Mataró—J. Bellaita.
La Casa Castellsaguer
de Mataré
reorganizado el transporte con autos camiones
:—: admitirá carga para toda España :
Precios reducidos y especiales para cargamentos completos
de cinco mil kilos
Para presupuestos dirigirse a
OA8TÉLLSÂCIIfER — Sta. Teresa, 46 o lluro, 42





Barcelona, 13 Teléfono 255
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
JUUÁ — S. Lorenzo, 16 bis—Tel. 211










Benito Jofre R. Alfonso XIl, 91-97. T. 334
Representante exclusivo de Pati-Moto
CALDERERIA E. SURiA
• Cbarrnca, 59 — Teléfono 508
Gitefacciones a va^lF'y agua caliente
OARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliclanc, 40 al 44 y S. Aguatfn, 65
Caramelos, bombones y dulces
ANISADOS MARTINEZ REGA3
Real, 282-284 — Teléfono 157





«Compañía General de Carbones»





R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Tereaa, 48—Teléfono 212
Gran exlatencia en artículos del ramo
CORREAS LUI^ G. COLL
Rehl, 682 — Teléfono 565
Reparaciones may económicas'
DROGUERIA MARTIN F1TÈ
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 166
Comestibles Ultramarinos Pintaras
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Teléfono 585
La predilecta
F.OTOGRAFIA ESTAFE
R. Generalísimo Francoa, 20
pata boenoa retratos, esta Casa
-.«V-- "
^fUNERARIA ;DE LAS SANTAS
de Vda. de Angosto J. Ribas
Pafol. 88 T^lé'ono 57
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Mlgael Jonqueres
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORIITERÍA La Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
¡Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y €.«*
Rea!, 565— Teléfono 28
Fnndición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Pároli Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tei. 362
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. 156
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUB AN Y
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran aortido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartaja de Sevilla
Generalísimo Franco. 52 T?L 257R.
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL - Isern, 1 - Teléf. IKf
® Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEN0RÀ8Í
MARYLU —R. G. Franco, M
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colonias
PLATINAS PARA GÉNEROS DE PUNTO
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459'
RADIOS S. CAIMARÍ
Amelia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA La Cfudai^ de Londrcsü
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DS ESPAÑA
R. Cucurell
Obt*po Mi!,'. Q Teléfono ^
